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l. INTRODUCCION: IAS ELECCIONES DE 1933 EN ESPANA
Lqs elecciones del otoño de 1933 constituyen un campo privilegiado 
para ta investigación del historiador.1 Esta afirmación realizada eh 1976, 
hace 15 años, se contradice con el abandono por parte de la historiografía 
sobre estos acontecimientos. Este abandono se manifiesta claramente en 
el hecho de que no exista ninguna monografía sobre las elecciones de 
'1933 para el conjunto' de España. Sería pretencioso intentar explicar aquí 
las razones por las que los historiadores han preferido el estudio de los 
procesos electorales de la primera y última etapa de la II República 
desconsiderando en gran parte los de 1933. Tal vez resultaran más intere­
santes aquellos acontecimientos que supusieron el inicio y el final de un 
sistema político. Tal vez las dificultades para hacer un balance de los 
resulta.dos de 1933 fruto de la propia . ley electoral, de. la diversídad de 
coaliciones o de los cambios que tras las elecciones se produjeron en  los 
grupos parlamentarios han contribuido a ello. Estas dificultades sin em­
bargo hacen más atractivo el análisis provincial de estas elecciones en la 
medida en que pueden clarificar el panorama nacional o matizar algunas 
de las generalidades que sistemáticamente se reproducen. 
Dentro de los estudios generales sobre la II República todos los 
autores coinciden en subrayar dos aspectos: las elecciones de otoño de 
1933 van a suponer un punto de inflexión en el ritmo de la vida política 
española y se va a agudizar, como resultado del propio proceso electoral 
y de los acuerdos posteriores a las elecciones', la bi�o:aizadón • en el 
parlamento y en la sociedad entre derechas e izquierdas. 
A esa bipolarización en el panorama político y a esa inflexión en la 
historia de la República contribuyó también la propia ley electoral. Es 
(1) MON1ERO, JR. (1988} •Las derechas en el sistema de partidos del segundo bienio
republicano: algunos datos introductorios• en Ld .11 República Española. Bienio
rectificador y Frente Popular, 1934-1936. pp, 3-35. Siglo XXI. Madrid.
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